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Mebusun Aşkı - Refiğ Cevat  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Gıdık 
Tefrikanın bölüm sayısı: 21 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 18 Teşrinisani 1326 (1910), 8 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Teşrinievvel [1327] (1911), 58 [Tefrikanın 
devamına rastlanmamış, tefrika yarım kalmıştır.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  8 18 Teşrinisani 1326 63-64 
2  9 22 Teşrinisani 1326 71-72 
3  10 25 Teşrinisani 1326 79-80 
4  11 29 Teşrinisani 1326 87-88 
5  13  9 Kânunuevvel 1326 103-104 
6  14  13 Kânunuevvel 1326 111-112 
7  15  16 Kânunuevvel 1326 119-120 
8  16  20 Kânunuevvel 1326 126-127 
9  17  23 Kânunuevvel 1326 135 
10  19  30 Kânunuevvel 1326 151-152 
11  21  27 Kânunusani 1326 167 
12  24  7 Şubat 1326 191 
13  28  21 Şubat 1326 223 
14  30 28 Şubat 1326 238-239 
15  34  14 Mart 1327 271 
16  35 17 Mart 1327 279-280 
17  37 24 Mart 1327 295-296 
18  38 28 Mart 1327 302-303 
19  56 15 Eylül 1327 444-445 
20  57 29 Eylül 1327 454 
21  58 13 Teşrinievvel 1327 462 
 
